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11 th Conference on Cartography and Geoinformation
8 – 1 0 May, 201 5, Buzet, Croatia
The Croatian Cartographic Society
organized the 11th Conference on Car-
tography and Geoinformation in Buzet
(Croatia) from May 8 to 10, 2015. By or-
ganizing the conference during the In-
ternational Map Year (IMY), the Croatian
Cartographic Society wanted to contrib-
ute to the development of geoinformat-
ics, cartography and related fields. A
wide range of topics and renowned in-
vited lecturers guaranteed interesting
lectures and a contemporary approach.
The conference was held in the
Fontana hotel, situated in the centre of
Buzet, a city in Istria with approximately
6000 inhabitants. Buzet is located in the
northernmost continental part of Istria,
between three large cities: Rijeka, Trieste
and Pula. The area is very diverse, with
altitudes from 10 m to more than 1000 m,
meaning the climate varies significantly,
from Mediterranean climate in the valley
of Mirna River to continental climate in
the mountainous part of Ćićarija. The old
city of Buzet is located at 150 m high hill
above the valley of Mirna, while the new-
erpartofthecity,Fontana,developsinthe
foothills. Buzet is famous for its truffles.
The conference was endorsed by the
International Cartographic Association –
ICA, Croatian Academy of Engineering
and the Istria County. The conference
lastedforthreedaysandtherewereabout
60 participants.
Lectures on various cartographic and
geoinformatic themes were held on the
first day. Opening of the children’s works
exhibition was held in the evening in the
National Home. The eight best drawings
were awarded, two of them by kinder-
garten children, four by elementary
school pupils and two by high school pu-
pils. The ceremony was followed by a
banquet sponsored by the mayor.
The following activities were held on
the second day: demonstration of Buzet
imaging by unmanned aircrafts, work-
shop on producing city map of Buzet for
Open Street Map and orienteering com-
petition in the old part of Buzet. Numer-
ous people from Croatia and abroad
participated in the competition. One of
the participants was Secretary General
and Treasurer of ICA, Prof. Dr. Laszlo
Zentai, who also participated in the
medal award ceremony. The exhibition
“Maps of Istria and Buzet” was opened in
the Homeland Museum in the evening.
The exhibition included 50 plans and
maps, several books and atlases and a
couple of geodetic instruments. Istrian
specialties were served during a gala
dinner in the Roko restaurant.
The third day featured a conference
tour, which started with a visit to Roč
and Hum. Afterwards, we visited Pazin,
capital of the Istria County, where we
visited the State Archive and the Pazin
Cave.TheKarlić familyservedusagreat
truffle lunch at the Paladini village:
truffle pie, truffle cheese, truffle saus-
age, scrambled eggs with truffles and
honey with truffles. Such dishes taste
great with Istrian wines: Malvasia
(white) and Teran (red). After the lunch,
the hosts demonstrated “hunting”
truffles with specially trained dogs. The
tour ended with a visit to the water
processing facility at the Butoniga Lake.
The conference program, proceed-
ings and exhibition catalogues were
published in a printed publication
(ISBN 978-953-95815-4-9) and can be
found in addition to numerous photo-
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11 . savjetovanje o kartografiji i geoinformacijama
8. – 1 0. svibnja 201 5. , Buzet, Hrvatska
Hrvatsko kartografsko društvo orga-
niziralo je 11. savjetovanje o kartografiji i
geoinformacijama u Buzetu u Hrvatskoj,
od 8. do 10. svibnja 2015. Organiziranjem
toga savjetovanja u Međunarodnoj godini
karata (International Map Year – IMY)
Hrvatsko kartografsko društvo željelo je
pridonijeti razvoju geoinformatike, kar-
tografije, geografije i srodnih područja.
Širok raspon ponuđenih tema i poznati
pozvani predavači osigurali su zanimlji-
vost izlaganja i suvremenost pristupa
problematici.
Savjetovanje je održano u hotelu
Fontana smještenom u središtu Buzeta,
grada u Istri s oko 6000 stanovnika. Grad-
sko područje Buzeta smješteno je u naj-
sjevernijem unutrašnjem dijelu Istre, na
prostoru između tri velika gradska sredi-
šta: Rijeke, Trsta i Pule. Područje Buzešti-
nevrlo jeraznoliko,anadmorskasevisina
kreće od 10 do više od 1000 m te je stoga i
klimatska raznolikost velika, od medite-
ranska klime u dolini rijeke Mirne, do
kontinentalne klime u planinskom dijelu
Ćićarije. Stari grad Buzet nalazi se na 150
m visokom brdu iznad doline rijeke Mir-
ne, dok se noviji dio grada, Fontana, ra-
zvija u podnožju brda. Buzet je poznat kao
grad tartufa.
Pokrovitelji savjetovanja bili su Inter-
national Cartographic Association – ICA,
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske i
Istarska županija. Na savjetovanju je su-
djelovalo 60 sudionika. Savjetovanje je
trajalo tri dana.
Prvoga dana održana su predavanja o
raznim temama iz područja kartografije i
geoinformacija. U predvečerje je svečano
otvarena izložbe dječjih likovnih radova u
Narodnome domu. Nagrađeno je najbo-
ljih 8 crteža, odčega 2 iz dječjeg vrtića, 4 iz
osnovne škole i 2 iz srednje
škole. Slijedio je domjenak
kod gradonačelnika.
Drugi dan se održavalo
nekoliko aktivnosti: demons-
tracija snimanja dijela grada
Buzeta bespilotnim letjelica-
ma, radionica o izradi karte
grada Buzeta za Open Street
Map i natjecanje u orijentaciji
u starom dijelu grada Buzeta.
To orijentacijsko natjecanje
okupilo veći broj sudionika iz
Hrvatske i inozemstva. Jedan
od natjecatelja bio je i glavni
tajnik i blagajnik ICA-e, prof.
dr. Laszlo Zentai, koji je su-
djelovao i u svečanoj dodjeli
medalja pobjednicima natje-
canja. U večernjim satima
svečano je otvorena izložba
"Karte Istre i Buzeta" u Zavi-
čajnom muzeju. Na izložbi je
izloženo 50 planova i karata,
nekoliko knjiga i atlasa te ne-
koliko geodetskih instrume-
nata. Poslije otvorenja izložbe
slijedila je svečana večera u
konobi Roko na kojoj su bili
posluženi istarski specijaliteti.
Treći dan bio je cjelodnevni stručni
obilazak (conference tour) koji je započeo
posjetu mjestima Roč i Hum. Zatim smo
obišli Pazin, glavni grad Istarske županije,
gdje smo posjetili Državni arhiv i Pazin-
sku jamu. Objed u selu Paladini kod obi-
telji Karlićbio je u znaku tartufa: pašteta s
tartufima, sir s tartufima, kobasica s tar-
tufima, firtaja s tartufima i med s tartufi-
ma. Uz takva jela najbolje pašu istarska
vina: malvazija (bijelo) i teran (crno). Na-
kon objeda domaćini su nam demonstri-
rali "lov" na tartufe za koji su potrebni po-
sebnodresiranipsi.Stručniobilazakzavršio
je uz jezero Butoniga i postrojenje za kon-
dicioniranje vode.
Program savjetovanja, sažeci predava-
nja i katalozi izložbi objavljeni su u tiskanoj
publikaciji (ISBN 978-953-95815-4-9), a sve
to uz mnogobrojne fotografije objavljeno je
i na internetskim stranicama Hrvatskoga
kartografskog društva (www.kartografija.hr).
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